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 ممخص الدراسة
 ىدفت الدراسة
 الاطلاع عمى قيـ التربية البيئية، مف الكتاب كالسنة.  -ُ
 استنباط المنيج الإسلامي في إرساء قيـ التربية البيئية مف الكتاب كالسنة " النظافة أنمكذجان". -ِ
منيج الاسلامي في ارساء مفاىيـ التربية البيئية في المؤسسات التعميمية " بياف تطبيقات ال -ّ
 النظافة أنمكذجان". 
  ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 اتبع الإسلاـ المنيج التكاممي كالشمكلي كالتكازني في إرساء قيـ النظافة بصفة عامة. -ُ
 ث في البيئة عمى جميع مستكياتيا.ك الإسلاـ أكؿ مف كضع نظاـ صحي احترازم ضد التم -ِ
ىناؾ قيـ عديدة في نظافة البيئة بجميع عناصرىا مف (الإنساف كالحيكاف كالنبات كغيرىا)  -ّ
 استنبطتيا الباحثة مف خلاؿ دراسة النصكص الشرعية.
ةمجملا ةيممعلا ةيمكل ةيبرتلا – ةعماج طويسا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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Study summary 
The title of the study: (The Islamic approach in establishing the 
values of environmental education and its applications in educational 
institutions, "hygiene as a model"). The aim of the study was  
1- to see the values of environmental education, from the Qur’an and 
Sunnah.  
2- Devising the Islamic method in establishing the values of 
environmental education from the book and the Sunnah, 
“Cleanliness as an example”  
3- Explain the applications of the Islamic curriculum in establishing 
concepts of environmental education in educational institutions, 
"hygiene as a model.". Among the most important findings of the 
study:  
1 - Islam followed the integrated, holistic and balanced approach to 
establishing values of hygiene in general.  
2- Islam is the first to put a precautionary health system against 
pollution in the environment at all levels.  
3- There are many values in the cleanliness of the environment with all 
its elements (humans, animals, plants, etc.) that the researcher has 
devised by studying legal texts. 
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 المقدمة
الخمؽ مف تراب، كالصلاة  الحمد ﵀ الكىاب، مجرم السحاب، كمسبب الأسباب، كخالؽ
 كالسلاـ عمى النبي المصطفى، كالرسكؿ المجتبى، كبعد:
خمؽ ا﵀ الإنساف كىيء لو بيئة يعيش فييا، كسخر لو كؿ ما فييا مف المخمكقات مف 
الطير كالشجر كالدكاب كالماء كاليكاء كغيرىا، كأنزؿ مع ىذا التسخير القيـ كالمفاىيـ كالدلائؿ 
العيش فكؽ ىذه الأرض ككيفية التعامؿ مع ما فييا، كبٌيف أدؽ التفاصيؿ، كحث التي تبيف طريقة 
عمى تعمميا، كأمر بتعميميا كالتدريب عمييا، كجعؿ كؿ فرد مسئكؿ عف نفسو كغيره، فعمى عاتؽ 
الجميع المسئكلية الفردية كالجماعية، كميز الإنساف بالعقؿ ليتطكر في أساليب الحياة كعمى نفس 
 رعة مف الخالؽ سبحانو.القيـ المش ٌ
 مشكمة الدراسة
          أشارت العديد مف الدراسات كالمؤتمرات عمى أىمية البيئة كطرؽ الاىتماـ بيا،
          ـ أصدر كتاب الربيعُِٔٗكلفت النظر إلييا كا  لى ما يضر بصحة سكانيا، ففي عاـ 
           ات عمى البيئة، كحذرتالصامت لكارسكف؛ كالذم كصفت فيو الآثار الضارة لمبيدات الآف
  مف المبيدات حيث أثبتت بأنيا تسمـ المخزكف الغذائي لمحيكانات، كتقتؿ أعدادنا كبيرة مف
           الطيكر كالأسماؾ، كأشارت أيضن ا إلى أف المبيدات يمكف أف تمكّْث مصادر غذاء الإنساف
               اـ المبيدات في العديد أيضن ا، كبالتالي أسيمت أفكارىا في كضع قيكد عمى استخد
 العالـ، كىذه كانت البداية مف تحذير الناس مف سكء تعامميـ مع البيئة بشكؿ عالمي. مف بمداف
(   edicitseP dengilaM A naC :tenalP retteB ,)7002( .zsuisualG eisoJ
 ?seviL evaS enizagaM revocsiD43 .p . )
كؿ البيئة مف الجانب القانكني كبياف المسؤكلية الدكلية في كدراسة يكسؼ معمـ الذم تنا
حالة الضرر البيئي، كمف نتائجو أف المسؤكلية الدكلية عرفت تطكران عميقان؛ فقد كانت سابقان 
مسؤكلية جماعية، ثـ ظيرت نظرية الخطأ التي لا تحٌمؿ الدكلة المسؤكلية إلا عندما تيخطئ في 
نظرية الفعؿ غير المشركع دكليان، ككلاىما غير كافياف لمعالجة حؽ غيرىا مف الدكؿ، ثـ ظيرت 
كافة أنكاع الأضرار، خاصة الناتجة عف أفعاؿ لا يحظرىا القانكف الدكلي، كاستنتج الباحث أيضان 
عف ضركرة بحث الفقو كالقضاء الدكلي عف نظرية جديدة تيدؼ لتكسيع نطاؽ المسؤكلية الدكلية 
يع كالعادؿ إلى المتضرريف، كذكر نظرية المسؤكلية الدكلية عف كالكصكؿ إلى التعكيض السر 
الأضرار الناتجة عف أفعاؿ لا يحظرىا القانكف الدكلي، كفييا العبرة بحدكث الضرر مثؿ امتلاؾ 
 ).ِْٖإطلاؽ سفف كمركبات إلى الفضاء(معمـ يكسؼ، د.ت ،  –الأسمحة الذرية 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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بالسكيد، -البيئة البشرية في استككيكلـ  ، أقيـ مؤتمر الأمـ المتحدة حكؿُِٕٗكفي عاـ 
التقى مندكبكف مف أنحاء العالـ لدراسة ىذه التحذيرات. كعمى رغـ أف المؤتمر أصدر عددان مف 
 لـ يتكقؼ. التكصيات لكي تعمؿ الحككمات بمكجبيا، فاف الاضطراب البيئي
جانيرك عاـ  بعد عشريف عامان، في قمة الأرض التي عقدتيا الأمـ المتحدة في ريك دم
، أصدرت الجمعية الممكية في لندف كالاكاديمية الكطنية لمعمـك في الكلايات المتحدة، كىما ُِٗٗ
مف أبرز الييئات العممية في العالـ، بيانان مشتركان يدعك الى العمؿ: "اف مستقبؿ كككبنا عمى 
المناسب مف كقؼ المحؾ، كالتنمية المستدامة يمكف تحقيقيا، لكف بشرط أف نتمكف في الكقت 
 التدىكر البيئي الذم لا يمكف عكسو، كالسنكات الثلاثكف المقبمة قد تككف حاسمة".
بعد ذلؾ قامت الييئة الحككمية المشتركة لتغير المناخ، كىي مجمكعة مف مئات عمماء 
 ، تصدر تقريران يستنتج أف "تكازف الأدلة يكحيُٖٖٗالمناخ البارزيف جمعتيـ الأمـ المتحدة عاـ 
 أف ىناؾ تأثيران بشريان ممحكظان عمى المناخ العالمي".
استمر تنامي تحذيرات العمماء شدة كا  لحاحان. لكف التقدـ في إحداث تغيير منذ مؤتمر 
استككيكلـ بقي بطيئان عمى رغـ الجيكد التي بذلت. (محطات تاريخية في الكفاح البيئي، 
 )ّٓ-ِٓالعدد: اكغسطس) -ـ، مجمة البيئية كالتنمية، (يكليكََِِ
أقيـ مؤتمر(القمة العالمية حكؿ التنمية المستدامة) في عاصمة جنكب افريقيا جكىانسبكرغ 
 ـ، كىي الاجتماع العالمي الأكؿ بيذا الحجـ.ََِِعاـ 
           ـ)، الذم تكصؿ لمجمكعة مف النتائج كاف أىمياََِٗ/ََِٖكدراسة ( غربي، 
          رة التربية ككزارة تييئة الإقميـ كالبيئة المتعمؽ بالتربية أف المشركع البيئي المشترؾ بيف كزا
البيئة مف أجؿ التنمية المستدامة كالذم خصص الحقيبة البيئية كالنادم الأخضر، لـ يطبؽ  
  ككشفت الدراسة أف ىذه المشاريع أخذت شكلان نظريان أكثر منو عمميان، كما أف الأنشطة
لاصفية منيا، كىذا راجع لغياب تككيف المعمميف فتبيف أنيـ لـ المدرسية لا تمارس خاصة ال
يخضعكا لأم تككيف في مجاؿ التربية البيئية، كأيضان عدـ تكفير الكسائؿ التعميمية اللازمة في 
المؤسسات التربكية، كبرامجيا المدرسية كانت مجرد مكاضيع سطحية لـ تتعمؽ كركزت عمى 
كؿ عديدة كالتصحر، كالفيضانات كالفقر كازدحاـ المدف مشكمة التمكث فقط مع أف ىناؾ مشا
 ).ُٕٓػ  ُْٓغيرىا( ص
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ـ)، التي مف نتائجيا أنو لا يكجد تعريؼ مكحد لمتربية َُِّ/ َُِِ(طكيؿ،  كدراسة
البيئية كالتنمية المستدامة؛ نتيجة اختلاؼ كجيات النظر الآكاديمية كالفمسفية ...، كأيضان تعتبر 
 ). ِّٗاستراتيجية لتحقيؽ التربية المستدامة (ص  التربية البيئية أىـ
) كمف نتائجيا أف مقاصد الشريعة الإسلامية َُٓ -ٓٗـ، َُِّكدراسة( المبارؾ، 
ترتبط ارتباط كثيؽ بمجاؿ رعاية البيئة، سكاء في بنائيا كالمحافظة عمييا أك حمايتيا مف التمؼ 
يعة الإسلامية يمكف أف يدخؿ فيو كالفساد، ككؿ مقصد مف المقاصد الخمس الضركرية لمشر 
ضمنان مقصد حفظ البيئة داخؿ كؿ مقصد منيا، أيضان  كتب قكاعد الفقو غنية بالمسائؿ التي 
تساعد عمى استنباط أحكاـ مقننة حياؿ قضايا البيئة كىي بالتالي تعتبر مادة خصبة تعيف 
التي تكاجييـ نتيجة القائميف عمى شؤكف البيئة مف معالجة كثير مف المشكلات المعاصرة 
(لا ضرر كلا ضرار)  التطكرات التقنية كالصناعية، كمف أبرز القكاعد عمى مسائؿ البيئة قاعدة: 
 )ْْٗػ ُْٗكقاعدة: (يدفع الضرر بقدر الإمكاف).(ص
فأثبتت ىذه المؤتمرات كالدراسات بضركرة النظر في صحة البيئة بإدراج التربية البيئية 
لذا كاف ىذا البحث لممساىمة في بياف القيـ التربكية المتعمقة بالبيئة في المؤسسات التعميمية 
كبياف المنيج الإسلامي في ذلؾ، فكاف عنكاف البحث: (المنيج الإسلامي في إرساء قيـ التربية 
 البيئية كتطبيقاتيا في المؤسسات التعميمية "النظافة أنمكذجان").
 تساؤلات الدراسة: 
ىك: ما منيج الاسلاـ في ارساء مفاىيـ التربية البيئية كما تطبيقاتيا في السؤاؿ الرئيسي لمدراسة 
 المؤسسات التعميمية ؟
 كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيسي ثلاثة أسئمة فرعية ىي كالتالي:
 ما قيـ التربية البيئية كتطبيقاتيا فى المؤسسات التعميمية ؟  -ُس
 البيئية ؟ما المنيج الإسلامي في إرساء قيـ التربية  -ِس
 ما تطبيقات المنيج الاسلامي في ارساء قيـ التربية البيئية في المؤسسات التعميمية ؟ -ّس
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أىداف الدراسة
 التعرؼ عمى قيـ التربية البيئية، مف الكتاب كالسنة.  .1
 استنباط المنيج الإسلامي في إرساء قيـ التربية البيئية مف الكتاب كالسنة " النظافة أنمكذجان". .2
            طبيقات المنيج الاسلامي في ارساء مفاىيـ التربية البيئية في المؤسسات التعميمية بياف ت .3
 " النظافة أنمكذجان".
 أىمية الدراسة
تظير أىمية أم أمر بناءن عمى المكضكع المتعمؽ بو كسعة الشريحة مف الناس المؤثريف     
 مية بمكاف لعدة أسباب كما يمي:كالمتأثريف بو، فإرساء قيـ التربية البيئية، مف الأى
إف مكضكع الدراسة يمس البيئة التي تعتبر مكطف لجميع سكاف العالـ كاشتراكيـ في مسؤكلية   .ُ
 المحافظة عمييا.
تقارير المؤتمرات كنتائج الأبحاث المتعمقة بالبيئة، تحذر مف كقكع ككارث بيئية سببيا تخمي الانساف  .ِ
          كدعكتيا للاستعانة بالتربية لإرساء قيـ كمبادم كقكانيف دكليةعف القيـ في تعاممو معيا ، 
، كالذم يظير مف خلاؿ المؤتمرات كالمعاىدات الدكلية لحؿ  قكية لتحسيف التعامؿ مع البيئة.
 المشكلات البيئية.
ميذ في أف ىذه الدراسة تبرز الدكر الياـ لممؤسسات التعميمية كما تقدمو مف خدمات لتكعية التلا .ّ
 تحسيف العلاقة مع البيئة، كالمحافظة عمييا.
 كتبرز أىمية الدراسة أيضان في مكضكعيا الذم لـ يتناكلو أم باحث عمى حد عمـ الباحثة. .ْ
 مصطمحات الدراسة
سمسمة مف  ممنيج فمنيـ مف يرل أنو عبارة عفتتعدد المفاىيـ التربكية ل: . المنيج الاسلاميُ
 ). ُٖـ، صُُٗٗمخططة (يعقكب نشكاف، النتاجات التعميمية ال
            كعرؼ أيضان أف المنيج ىك عبارة عف مجمكعة مف الأنشطة كالخبرات التي تقدميا 
        المدرسة تحت إشرافيا لمتلاميذ، بقصد احتكاكيـ كتفاعميـ معيا، كمف نتائجو حدكث تطكير كتعديؿ
            امؿ كالسكم الذم ىك اليدؼ الأسمى لمتربية في سمككيـ يؤدم إلى تحقيؽ النمك الشامؿ المتك
 ).ُٗـ، ُُٗٗ(يعقكب نشكاف، 
 سميرة سالم عبد الله باجابر /د      وتطبيقاتيا المنيج الإسلامي في إرساء قيم التربية البيئية
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: ىك مجمكعة قيـ كمبادئ الشريعة الإسلامية فالمقصود بالمنيج الإسلامي في الدراسة
 كتكجيياتيا تجاة البيئة كالمحافظة عمييا كاستثمارىا.
 مفيوم القيم: 
           ة كالاجتماعٌية التي تقـك عمييا حياة المجتمع الإنسانٌي،الًقيىـ: الفضائؿ الدّْينٌية كالخي مقي ٌ
 /).moc.ynaamla.www//:sptth(مكقع معجـ المعاني الجامع، 
كأمره قىيّْـه: ميٍستًقيـ، كقكلو تعالى: فييا كيتب قيّْمة؛ أىم مستقيمة تيبٌيف الحٌؽ مف الباطؿ عمى 
          القىيّْ ـي أم المستقيـ الذم لا زىٍيغ فيو كلا مىٍيؿ عف الحؽاٍسًتكاء كبيٍرىاف كفي الحديث: ذلؾ الديف 
 (ابف منظكر، د.ف، مادة قيـ).
فمفيـك القيـ تعني كؿ المعاني الحسنة كالجميمة التي تتقبميا الفطرة السميمة كتميؿ إلييا، مف  
 الفضائؿ كالخيمؽ النبيؿ.
 التربية البيئية:مفيـك 
أنيا "   بعٌدة تعاريؼ تبعان لاىتماـ الباحثيف كتخصصاتيـ فمنيـ مف يرلتيعرؼ التربية البيئية   
                   برنامج تعميمي، ييدؼ إلى تكضيح علاقة الإنساف كتفاعمو مع بيئتو الطبيعية، كما فييا
           مف مكارد لتحقيؽ اكتساب الطلاب خبرات تعميمية؛ تضمف الحقائؽ كالمفاىيـ كالاتجاىات البيئية"
) ، كعرفيا شمبي بأنيا: جيكد تعميمية مكجية أك مقصكدة، نحك تعريؼ ْٕ، صََِٗ(بف فارس، 
كتككيف المدركات لفيـ العلاقات المعقدة بيف الإنساف كبيئتو؛ بأبعادىا الاجتماعية كالاقتصادية، 
          حك صياغتيا،كالبيكلكجية كالطبيعية، حتى يككف كاعيان بمشكلاتيا، كقادران عمى اتخاذ القرار ن
كالاسياـ في حؿ مشاكميا، مف أجؿ تحسيف نكعية الحياة لنفسو كلأسرتو كلمحيطو كلمعالـ" 
)، كمنيـ مف عرفيا بأنيا: " نمط مف التربية ينظـ علاقة الإنساف ببيئتو ِٗـ، صََِٓ(قمر،
تتخذ مف التعميـ  )، كعمى اختلاؼ ىذه التعاريؼ إلا أنيا جميعياِٗـ، صََِٓالطبيعية" (مطاكع، 
يا لتنمية مياراتيـ في كسيمة لتحسيف العلاقة بيف الإنساف كبيئتو كا  كسابيـ المعارؼ كالمفاىيـ المتعمقة ب
 كالمحافظة عمييا. استثمارىا
                 بالتعريف الاجرائي لقيم التربيةكمف خلاؿ التعاريؼ السابقة يمكف الخركج 
             كالاتجاىات الأخلاقية التي تضبط سمكؾ الفرد تجاه بيئتو، لمحفاظ : مجمكعة المبادئالبيئية أنيا
 عمييا كاستثمارىا.  
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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: جميع المنشآت الحككمية أك الأىمية التي تيدؼ إلى ويقصد بالمؤسسات التعميمية في الدراسة
 التعميـ سكاء كاف تعميـ عاـ أك عالي.
ارساء قيم التربية البيئية وتطبيقاتيا في التعريف الإجرائي لممنيج الاسلامي في إذان 
دراسة شمكلية للأسس كالمبادئ كالاتجاىات الإسلامية  عنكاف الدراسة كيقصد بو: المؤسسات التعميمية
لمبيئة المحيطة بالإنساف، كالطرؽ التربكية في إرسارئيا كتعزيزىا كبياف التطبيقات التربكية ليا في 
 المؤسسات التعميمية.
 ول: التربية البيئيةالمبحث الأ 
 أوًلا: تعريف التربية 
 ): 19/6ـ ابن منظور، د.ت، 2390/9ىـ، 1199التربية لغة (ينظر: الجوىري، 
 التربية في المغة مصدر يعكد لثلاثة أصكؿ كىي:
 الأكؿ: رٌب مضارعو يريٌب كيدؿ عمى التمية كالتيذيب. 
 كالثاني: ربي مضارعو يربي بمعنى نشأ كترعرع
 ربا كمضارعو يربك بمعنى زاد كنما كالثالث: 
           كتشمؿ جميع ىذه المعاني المغكية خصائص التربية ككظائفيا، إلا أنيا مكجو للإنساف،
            كتسعى لتحقيؽ أىداؼ تعميمية اجتماعية كتنمكية اقتصادية كنفسية صحية عمى مستكل 
 كالمجتمع. الفرد
 التربية في الاصطلاح:
          ؽ.ـ) أف التربية: إعداد العقؿ لكسب العمـ كما تعد الأرضِِّ/ّْٖ(يرل أرسطك  
الانساف ليحيا  ؽ.ـ) أف التربية: إعدادُّٕٖ/َُِٖلمنبات كالزرع، كيعرفيا المفكر البريطاني سبنسر(
 حياة كاممة.
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يده ىػ) أف التربية: عممية تنشئة اجتماعية لمفرد، لتعك َٖٖ/ِّٕكعرفيا العلامة ابف خمدكف (
بعض العادات كالقيـ السائدة في المجتمع، كا  كسابو المعمكماتكالمعارؼ المكجكدة في مجتمعو. كغيرىا مف 
التعاريؼ التي تدكر جميعيا حكؿ تعديؿ سمكؾ الإنساف كتنمية مياراتو ليحيا بأمف ككفاؽ في مجتمعو، 
مستديمة كمتدرجة، لتنشئة الفرد كيسعى باستمرار لمتطكير، كسبؽ أف عرفت الباحثة التربية: أنيا عممية 
كتنمية قدراتو كاستعداداتو مف جميع جكانبو؛ النفسية كالجسدية كالفكرية كالركحية كالاجتماعية 
كالاقتصادية، ضمف اطار ثقافة مجتمعو كمعتقداتو، كتعيده بالرعاية كالتعميـ كالتأديب كالاصلاح 
 ).ُٔػُٓ، ُّْٗ(باجابر،
 تعريف البيئة:
مضارعو يبكء، كبىاءى ًإلىى الشٍَّيًء يىبيكءي بىٍكءنا: رىجىعى، البىٍكباةي الفىلاةي، كيقصد ) در(بكألغة: مص     
بيا أيضان الييئة أك المكاف يقاؿ: ًإنو لىحىسىفي الًبيئًة أىم ىيئة التَّبىكًُّء كالبيئةي، كالباءة كالمىباءة مىٍنًزؿي القـك في 
القكـي، كتىبىكَّأى فلاف مىٍنزلان أىم اتخذه مباءة، كالًبيئىةي: الحالىةي، كفيلافه طىيّْب  كؿ مكضع، كيقاؿ كؿُّ مىٍنًزؿ يىٍنًزلو
–المىبىاءىة؛ أىم: المػىٍنًزؿ، كيقاؿ: ىك رىحيب المػىباءىًة أىم: سىًخيّّ كاسعي المعركًؼ، كيقاؿ: حى اجىةه ميًبيئىةه 
            المغة أقربيا لمكضكع الدراسة أنيا المكافأىم شىًديدىةه لازمة، فالبيئة ليا عدة معاني في  -بالضّـْ 
 كالمنزؿ كالحاؿ.
 ). ّٗػ ّٖ/ ُ)، (ابف منظكر، (د.ت)، ّٕ/ ُـ، ُٕٖٗ(الجكىرم، 
 تعريف البيئية اصطلاحًا:
حسب مكضكع ك  عرفت البيئة في اصطلاح الباحثيف حسب اىتماماتيـ كتخصصاتيـ،
            ر الأمـ المتحدة لمبيئة البشرية المنعقد بمدينةالمؤتمرات الخاصة بالبيئة أيضان، ففي مؤتم
            ـ، أيعطي لفظ البيئة مفيكمنا متَّسعنا؛ بحيث أصبحت تدؿُّ عمىُِٕٗستككيكلـ السكيدية عاـ 
           أكثر مف مجرَّد عناصر طبيعية (ماء، كىكاء، كتربة، كنباتات، كحيكانات)؛ بؿ ىي رصيد
         ة كالاجتماعيَّة المتاحة في كقت ما كفي مكاف ما؛ لإشباع حاجات الإنساف المكارد الماديَّ 
 ).َِّـ، ُٖٕٗ(الإنساف كالبيئة،  كتطمعاتو
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ـ مفيـك البيئة أنو :"مجمكعة النظـ الطبيعية كالاجتماعية التي ُٕٕٗكحدد مؤتمر تبميسي 
(العجمي ،  منيا زادىا كتؤدم بيا نشاطيا" يعيش فييا الإنساف مع الكائنات الحية الأخرل، كالتي تستمد
)، كمنيـ مف عرفيا أنيا:"مجمكع العناصر الطبيعية التي تيكيّْؼ حياة الإنساف" ُِكمصطفى ، د.ت، 
)، كعرفت أيضان: بأنيا جميع الأشياء أك العكامؿ المنظكرة كغير المنظكرة التي ُّ(السملالي، د.ت، ص
 ).ُٕ/ ُـ"(الصعيدم، د.ت، تحيط بالكائنات الحية في ىذا العال
فيقصد بالبيئة كؿ مككنات الكسط الذم يتفاعؿ معو الإنساف مؤثرا كمتأثران بشكؿ يككف معو 
 ).ُٗـ، صُْٖٗالعيش مريحان فسيكلكجيان كنفسيان (الحمد كصباريني، 
نات إذان لـ يقتصر تعريؼ البيئة عمى العناصر المادية لمبيئة بؿ أتسع ليشمؿ العلاقات بيف الكائ
الحية مع محيطيا كبذلؾ تعرؼ الباحثة البيئة: بأنيا كؿ ما يحيط بالأرض مف ماء كىكاء كتربة كنبات 
كحيكاف كا  نساف، كما يترتب مف تغييرات ليذه العناصر بناءن عمى النظـ الطبيعية التي يقـك عمييا، 
 كالتدخلات الإنسانية، كأثر كلان منيـ عمى الآخر.
  قيم التربية البيئية:
يعتبر مصطمح التربية البيئية مصطمحان قديمان حديثان، تفرع مف عمـك التربية، نتيجة بركز أزمة 
البيئة، لجيؿ الإنساف ببيئتو كسكء استخدامو ليا كاستخداـ المزارعيف لممبيدات الحشرية بكميات كبيرة 
لى مخمفات المصانع مف تؤثر سمبان عمى التربة كالنباتات؛ كمنيما عمى الحيكاف كالإنساف، بالاضافة إ
 المكاد الكيميائيةالسامة، كغيرىا مف أسباب تمكث البيئة.
فكجد الإنساف نفسو أحد أىـ الأسباب الرئيسية في تمكث بيئتو، مما دفع أنصار البيئة      
            بمناشدتيـ كبقكة بضركرة الكعي البيئي كتحسيف تعامؿ الإنساف مع بيئتو، فكانت الحاجة إلى
              ديؿ سمكؾ الإنساف تجاه بيئتو كتكعيتو لممحافظة عمييا، فظير مصطمح التربية البيئيةتع
           في بداية السبعينات حيث قامت بعض المعاىدات لحماية البيئة منيا معاىدة مكسكك لحظر
رز بصكرة عالمية، ـ): أف الحاجة إلى التعميـ البيئي بَُٗٗـ، كذكر شمبي (ُّٔٗالتجارب النككية عاـ
             ـ، كمف ُِٕٗحيث أقرىا مؤتمر ستككيكلـ الذم عقد تحت إشراؼ منظمة اليكنسكك لعاـ 
ـ، ُٕٓٗأىـ التكصيات؛ كضع برامج البيئة في مراحؿ التعميـ المختمفة، كما أقرتو ندكة بمغراد، ديسمبر 
        ييدؼ إلى تككيف جيؿ ييتـ بالبيئة  كعرفت التربية البيئية:" بأنيا ذلػؾ النمط مف التربية الذم
            كبالمشكلات المرتبطة بيا، كلديػو مف المعارؼ كالقدرات العقمية، كالشعكر بالالتزاـ، ما يتيح لو 
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                    أف يمارس فرديػا كجماعيػا حؿ المشكلات القائمة كأف يحكؿ بينيا كبيف العكدة إلى الظيكر" 
ـ بضركرة التصدم لمشكلات البيئة ُٕٕٗ، كما أكصى مؤتمر تبميسي (ُْـ،صََِٓ(مطاكع: 
التربية كالعمؿ عمى النيكض بيا مف خلاؿ تكجو تربكم تعميمي، كمف التعريفات التي خرجكا بيا أف 
: ىي عممية تعمـ تيدؼ إلى زيادة معرفة الناس ككعييـ حكؿ البيئة كالتحديات المرتبطة بيا البيئية
ي تطكير الميارات كالخبرات اللازمة لمكاجية التحديات كتعزز المكاقؼ كالدكافع كالالتزامات كتسيـ ف
كأيضان عرفت  .)ُٖٕٗعمى اتخاذ قرارات مستنيرة كاتخاذ إجراءات مسؤكلة (اليكنسكك، إعلاف تبميسي 
المشكلات البيئية، بأنيا: "عممية إعادة تكجيو، كربط مختمؼ فركع المعرفة كالخبرات التربكية، بما يعالج 
 ).ِٖ، ص ََِٓكالارتقاء بنكعية البيئة" (قمر: 
ـ ) فيعرؼ التربية البيئػة بأنيػا : "العمميػة التعميمية ُٖٕٗأما برنامج الأمـ المتحدة لمبيئة بباريس (
كالميارات كالاتجاىات ، التي تيدؼ إلى تنمية كعي المكاطنيف بالبيئة، كتحمؿ المسؤكلية الفردية 
اعية إتجاه حػؿ المشػكلات المعاصػرة ، كالمشكلات المتعمقة بيا، كتزكيدىـ بالمعرفة كالعمؿ عمى كالجم
 ).ِٓـ، صََِّمنع ظيكر مشكلات بيئية جديدة"( غنايـ: 
فكؿ ما سبؽ مف ىذه التعاريؼ تكجو الإنساف إلى الاىتماـ بالبيئة كالمحافظة عمييا، كترسيخ قيـ 
لطالب بالكعي البيئي، كىذا ما يتكافؽ إلػى حػد كبيػر مػع تعريؼ اليكنسكك لمبيئة بطرؽ تربكية لتزكيد ا
ـ، لمتربية البيئية بأنيا: منيج تربكم لتكػكيف الػكعي البيئي مف خلاؿ تزكيد الفرد بالمعارؼ َُٗٗ
في  كالميارات، كالقيـ كالاتجاىات التي تنظـ سمككو، كتمكنػو مف التفاعؿ مع بيئتو الاجتماعية كالطبيعية
). ك يعرفيا الطنطاكم مف كجية إسلامية عمى َٔـ، صََُِحمايتيا كحؿ مشكلاتيا، (الطػائي : 
             أنيا: "جانب مف جكانب التربية الشاممة التي تستمد مبادئيا مف المصدريف الأساسييف لمتشريع
            يؽ معرفتو بعناصرىا، (القرآف كالسنة)، كالتي تيتـ بتكثيػؽ صػمة الإنساف بالبيئة الطبيعية كتعم
كتنظيـ علاقتو بيذه العناصر تنظيما دقيقا يعتمد عمى المبادئ المستمدة مف المصادر الإسلامية" 
 ـ،ص). ُٗ(الطنطاكم، 
كعرفت التربية البيئية:" بأنيا نمط مف التربية ينظـ علاقة الإنساف ببيئتو الطبيعية كالاجتماعية 
ب التلاميذ خبرة تعميمية مف حقائؽ كمفاىيـ اتجاه قيـ خاصة بمشكلات بيئية كالنفسية، مستيدفان إكسا
 ).ِٗـ،صََِٓكالتمكث كالطاقة" (مطاكع: 
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             كبناءن عمى التعاريؼ السابقة لمتربية البيئية نجدىا تحتكم عمى الاتجاىات كالقيـ التي
            كالقيـ مع كجكد فارؽ بينيما فالاتجاه تضبط سمكؾ الإنساف تجاه بيئتو، كىناؾ تداخؿ بيف الاتجاىات
حالة مف الاستعداد أك التأىب العصبي كالنفسي، تنظـ مف خلاؿ خبرة الشخص، كتككف ذات تأثير 
                تكجييي أك ديناميكى استجابة الفرد لجميع المكضكعات كالمكاقؼ التي تستثيرىا ىذه الاستجابة، 
 .)َّْـ، صُٖٕٗ(مصطفى، 
 ثابت نسبيان،  كيذكر راجح تعريفان آخر للاتجاىات ىك أف الاتجاه استعداد كجداني مكتسب،
يحدد سمكؾ الفرد كسمككو نحك مكضكعات معينة، كيتضمف حكمان عمييا بالقبكؿ أك الرفض؛ مثؿ الميؿ 
ف  لكتاب معيف أك مكاف معيف أك شخص أك جماعة أك التعصب لطائفة أك شعب، كقد يككف نفكران م
 ).ُٓٓـ، صُٖٓٗ(راجح،  طعاـ معيف أك أشخاص معينيف أك أفكار أك نظـ كنحك ذلؾ
 المبحث الثاني: التربية البيئية في الاسلام 
حرص الإسلاـ عمى تكعية الأفراد بمعاني البيئة كمجالاتيا كما يتعمؽ بيا مف مبادم كقيـ ك  
نظير إلى المذاىب كالأيديكلكجيات الغربيَّة كنحف حيف نى  تيذيبيـ كتثقيفيـ كتكجيو سمككيـ تجاه البيئة
كمناىجيا، نىجديىا جزئيَّةن انًشطاريَّةن، فمىذىب "فركيد" الذم ييريد أف يىجعمو مٍذىبنا عامِّا لييفسّْر البشريَّة 
يىعتًمد عمى نظريَّة الجٍنس، كيتحرَّؾ في دائرة النٍفس، كمىذىىب "دكر كايـ" يىعتًمد  -كتاريخىيا عمى رأيو 
عمى مفيـك الميجتمىع السابؽ لمفٍرد الذم يىحكيمو، كمىذىب "ماركس" يىعتًمد عمى الاقًتصاد، كييفسّْر بو 
الميجتمىع كالتاريخ جميعنا، كمٍذىب المىنفعىة البرجماتيَّة يىعتًمد عمى الًقيىـ الماديَّة كيىجعمييا أساسنا لمنظىر إلى 
         مىنيىجه يىقـك عمى النٍظرة الكاًممة الشاًممة لمحياة؛ نٍفسنا الحياة، فميس في ىذه المىذاًىب أك المىناًىج 
كميجتمىعنا، كفٍردنا كجماعةن، كاقًتصادنا كسياسةن، كري كحنا كمادَّةن، إلا الإٍسلاـ، كبذلؾ تىعًجز ىذه المىذاًىب أٍف 
                           لأنَّيا بشريَّة المىصدىر. تيرضي النٍفسى الإنسانيَّة؛ لأنَّيا جزئيَّةي التصكُّر، كتىعًجز عف الاسًتمرار؛
 ـ، مف بحكث مؤتمر: مشكلات العالـ الإسلامي).ََِِىػ / ُُْْالجندم،  (
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تتسع قيـ التربية البيئية في الإسلامية لتشمؿ أدؽ التفاصيؿ في تعامؿ الإنساف مع بيئتو    
ـ، كتمشيان مع منيج البحث تركز ىذه الدراسة كالاستمتاع بجماؿ الطبيعة كاستثمارىا في خدمة حاجياتي
كاتخذ ،  عمى قيمة النظافة كما يتفرع منيا مف قيـ تخص الجانب العقائدم كالجسدم كالسمككي كالفكرم
الإسلاـ كسائؿ كأساليب متنكعة لإرساء كترسيخ القيـ كمنيا قيـ النظافة المتعمقة بالبيئة، كلأجؿ ذلؾ كاف 
لقيـ مف النصكص الشرعية كالتي بمكجبيا يتمسؾ الإنساف بيذه القيـ ليحمي نفسو لابد أكلان مف استنباط ا
 كبيئتو كمف ثـ بياف المنيج الإسلامي في ترسيخيا، كىي كما يمي: 
 قيـ النظافة في التربية البيئية في الجانب الفكرم كالعقائدم .1
 قيـ النظافة في التربية البيئية في الجانب الجسدم .2
 لتربية البيئية في جانب السمكؾ كالمكافقيـ النظافة في ا .3
كأفصّْؿ ىذه القيـ مف خلاؿ ما تزخر بو النصكص الشرعية فيما يخص البيئة مف جكانب 
 متعددة كىي كما يمي:
 قيم النظافة في التربية البيئية في الجانب الفكري والعقائدي:  .1
سلاـ أمر بطيارة القمب كىك التحمي بالإيماف كالطيارة مف الشرؾ: ىذه قيمة عظيمة حيث أف الإ  -
أعمى مراتب النظافو، فينقيو مف الأدراف كالأمراض التي تعترضو كالشرؾ كالشؾ كالنفاؽ، قاؿ 
ٌَُخَٰ ِدُعوَن ٱللََّّ  َ ٨َوِمَن ٱلنَّاِس َمن  ٌَ قُوُل َءاَمنَّ ا ِبٱللََّّ ِ َوِبٱۡل ٌَ ۡوِم ٱۡلِۡٓخِر َوَما ُهم ِبُمۡؤِمِنٌَن ﴿تعالى: 
ۖا َفَزاَدُهُم ٱللََّّ ُ َمَرض   ِفً قُلُوِبِهم مَّ َرض   ٩وْا َوَما  ٌَ ۡخَدُعوَن إِلََّّ ٓ أَنفَُسُهۡم َوَما  ٌَ ۡشُعُروَن َوٱلَِّذٌَن َءاَمن ُ
َوإَِذا ِقٌَل لَُهۡم َلَّ ُتۡفِسُدوْا فًِ ٱۡلَۡۡرِض َقالُٓوْا إِنَّ َما َنۡحُن  ١٠َولَُهۡم َعَذاٌب أَلٌُِمُۢ ِبَما َكاُنوْا  ٌَ ۡكِذُبوَن 
 .]ُِ -ٖ[البقرة: ﴾١٠أََلَّٓ إِنَّ ُهۡم ُهُم ٱۡلُمۡفِسُدوَن َولََٰ ِكن لََّّ  ٌَ ۡشُعُروَن  ٠٠وَن ُمۡصلِح ُ
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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فربط ا﵀ تعالى بيف عدـ الإيماف كبيف فسادىـ في الأرض التي ىي بيئة الإنساف بكؿ ما فييا   
الإسلاـ عمى مف عناصر مختمفة، فعلاقة عقيدة المسمـ بسلامة بيئتو علاقة عقائدية قكية، لذا حرص 
ًإفَّ ًلكيؿّْ شىٍيءو ًجلاى ءن، كىا ً فَّ ًجلاى ءى اٍلقيميكًب ًذٍكري ا﵀ً «قاؿ أبك الدرداء رضي ا﵀ عنو:  جلاء كنظافة القمب،
 ).َِٓعىزَّ كىجىؿَّ "،(البييقي، د.ت ، ص
            كلا ريب أف القمب يصدأ كما يصدأ النحاس كالفضة كغيرىما«قاؿ ابف القيـ رحمو ا﵀: 
           كجلاؤه بالذكر فإنو يجمكه حتى يدعو كالمرآة البيضاء فإذا تيرؾ الذكر صدئ فإذا ذكر جلاه"،
 ).ِٗ(ابف القيـ، د.ت، ص 
 قيمة نظافة الفكر في إيمانو بحقيقة خمق الله لمبيئة ودقة تقديره للأرزاق: -
وَن ِبٱلَِّذي َخلََق ٱۡلَۡۡرَض ِفً  ٌَ ۡوَم ٌۡ ِن ۞قُۡل أَِئنَّ ُكۡم لََتۡكفُر ُ﴿يقكؿ ا﵀ تعالى في كتابو العظيـ: 
َوَجَعَل ِفٌَها َرَوَٰ ِس ًَ ِمن َفۡوِقَها َوَبَٰ َرَك ِفٌَها َوَقدَّ َر ِفٌَها ٓأَۡقَوَٰ َتَها  ٩َوَتۡجَعلُوَن لَُهۥٓ أَنَداد  ۚا َذَٰ لَِك َربُّ ٱۡلَعَٰ لَِمٌَن 
ٱۡسَتَوىَٰ ٓ إِلَى ٱلسَّ َمآِء َوِه ًَ ُدَخان  َفَقاَل لََها َولِۡلَۡۡرِض ٱۡئِت ٌَ ا  ُثمَّ  ١٠ِف ًٓ أَۡرَبَعِة أَ ٌَّ اٖم َسَوآء  لِّلسَّ آِئلٌَِن 
 .]ُُ-ٗ[فيصّْ مىت: ﴾٠٠َطۡوًعا أَۡو َكۡره  ا َقالََتا ٓأََت ٌۡ َنا َطآِئِعٌَن 
 قيمة نظافة الصدر من الأدران:   -
مى الحفاظ كىذه قيمة عظيمة جدان لمحفاظ عمى العلاقات الحميمة بيف الناس كيعكس ذلؾ ع
عمى البيئة، كي ينظؼ الإنساف داخمو مف كؿ مرض يحجب عنو الحقيقة، كالكبرياء كالحسد كالبغضاء 
كالشحناء كالسخرية كغيرىا مف أمراض القمكب التي تؤدم لمنفاؽ كما يستكجب منيا دخكؿ النار كما قاؿ 
ابركا، كلا يبٍع أحدكـ عمي بيع أخيو، صمى ا﵀ عميو كسمـ: "لا تحاسدكا، كلا تناجشكا، كلا تباغضكا، كلا تد
كككنكا عباد ا﵀ إخكاننا، المسمـ أخك المسمـ، لا يظمموي كلا يخذليو كلا يىٍحقريه، التقكل ىا ىنا، كأشار بيده إلى 
صدره، ثلاث مراتو ، حسبي امرئو مسىمـو مف الشر أف يىٍحًقرى أخاه المسمـ، كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ، 
 )ُّٕٕرقـ الحديث :  ّْْ/ صٕعرضو".مسند أحمد ت شاكر (جدميو، كمالو، ك 
 سميرة سالم عبد الله باجابر /د      وتطبيقاتيا المنيج الإسلامي في إرساء قيم التربية البيئية
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  ]ُْ[المطفّْفيف:  ﴾َكلََّّ ۖ َبۡلۡۜ َراَن َعلَىَٰ قُلُوِبِهم مَّ ا َكاُنوْا  ٌَ ۡكِسُبوَن ﴿قاؿ تعالى: 
كقاؿ الحسف البصرم : ىك الذنب عمى الذنب حتى يعمى القمب فيمكت ككذا قاؿ مجاىد 
 بف جبر كقتادة كابف زيد كغيرىـ .
 قيمة نظافة الفكر من حيث التدبر والتفكر:   -
       معالجة الفكر مف أم انحراؼ أك تزييؼ لمحقائؽ، كاتباع الفكر السكٌم، كتدبر آيات ا﵀ في
  السماكات كالأرض، كخمؽ ا﵀ الإنساف ككرمو فجعمو خميفة في الأرض، كميزه عف بقية المخمكقات
             ئة مف عناصر كمكاد حية كغير حية، قاؿ تعالى:  بعقمو كأمره بالتفكر في كؿ ما في البي
َوٱۡلَۡۡرَض َمَدۡدَنَٰ َها َوأَۡلَق ٌۡ َنا  ٦أََفلَۡم  ٌَ نُظُرٓوْا إِلَى ٱلسَّ َمآِء َفۡوَقُهۡم َك ٌۡ َف َبَن ٌۡ َنَٰ َها َوَز ٌَّ نََّٰ َها َوَما لََها ِمن فُُروٖج ﴿
َوَنزَّ ۡلَنا ِمَن ٱلسَّ َمآِء  ٨َتۡبِصَرة  َوِذۡكَرىَٰ لُِكلِّ َعۡبٖد مُّ ِنٌٖب  ٧َزۡوِجُۢ َبِهٌٖج ِفٌَها َرَوَٰ ِس ًَ َوأَنُۢ َبۡتَنا ِفٌَها ِمن ُكلِّ 
رِّ ۡزق  ا لِّۡلِعَباِدۖ  ١٠َوٱلنَّ ۡخَل َباِسَقَٰ ٖت لََّها َطۡلع  نَِّضٌد   ٩َمآء  مُّ َبَٰ َرك  ا َفأَنُۢ َبۡتَنا ِبِهۦ َجنََّٰ ٖت َوَحبَّ ٱۡلَحِصٌِد 
لَِك ٱۡلُخُروُج  َوأَۡح ٌَ ٌۡ َنا ِبِهۦ
َولَِئن َسأَۡلَتُهم مَّ ۡن َخلََق ﴿، وقال تعالى:  ]٠٠-٦ق:[﴾٠٠َبۡلَدة  مَّ ٌۡ ت  ۚا َكَذَٰ
ٱلَِّذي َجَعَل لَُكُم ٱۡلَۡۡرَض َمۡهد  ا َوَجَعَل لَُكۡم ِفٌَها  ٩ٱلسَّ َمَٰ َوَٰ ِت َوٱۡلَۡۡرَض لَ ٌَ قُولُنَّ َخلََقُهنَّ ٱۡلَعِزٌُز ٱۡلَعلٌُِم 
 . ]١٠-٩[الزُّ خُرف: ﴾١٠ۡم َتۡهَتُدوَن ُسُبلَّ  لََّعلَّك ُ
 قيم النظافة في التربية البيئية في الجانب الجسدي: .2
 قيمة حب النظافة: -
الإسلاـ ديف النظافة، كقد رٌسخ في الفرد كالمجتمع حب النظافة بربطيا بالثكاب الجزيؿ  
فبيَّف نظافة الجسد كالقمب  في الدنيا كالآخرة، كأيضان جعميا شرط في قبكؿ كثير مف الشعائر التعبدية،
صمى ا﵀ عميو  -كالمسكف كالبيئة، كالككف بأكممو، فالنظافة عامؿ أساسي في الإيماف فقاؿ النبي 
 :"الطيكر شطر الإيماف" -كسمـ 
حث الشرع الإسلامي عمى نظافة الجسد بمنيج تشاممي فقاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ: 
 -ْْٓ)/ُّٗ/ ُدار الجيؿ ( -دي ًلمًَّو تىٍملأي اٍلًميزىافى ...] صحيح مسمـ [الطُّييكري شىٍطري اًلإيمىاًف كىاٍلحىم ٍ
] فجعؿ الطيارة _كىي قمة النظافة كليا شركط ككاجبات_ شطر الإيماف، بأسمكب عاـ ِِّ-ُ[
كشامؿ لجميع الجسد كغير الجسد، فاشترط طيارة الجسد _بعد النظافة_ قبؿ أكثر العبادات أىمية 
كقراءة القرآف، كغيرىا، كطالب اٍلميكىمؼ برعاية جسده كما طىالبو بإصلاح سره كالصلاة كالعمرة 
ففرض نظافة الظَّاًىر كما أكجب طيارة الباطف كعٌد كلا اٍلأىمريف طيران مطمكبان، كا  ذا كاف الفرد 
 نظيفان، ككَّف مجتمعان نظيفان. 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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في كصاياه  -ا﵀ عميو كسمـ  صمى -فجعؿ النظافة مف أساس الحياة فقاؿ  المنيج التكامميكاتخذ  -
النبكية الشاممة الجامعة:" إف ا﵀ طيب يحب الطيب ، نظيؼ يحب النظافة ، كريـ يحب الكـر ، 
جكاد يحب الجكد فنظفكا أفنانكـ كساحاتكـ كلا تشبيكا بالييكد " [ ] كمف فطرة المرء كمما يكمؿ 
ًفٍطرىًة: قىصُّ الشَّاًرًب، كى تىٍقًميـي الأىٍظفىاًر، كى نىٍتؼي بعضيا بعضان، فقاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ "خىٍمسه ًمفى ال ٍ
 ].ُّٕٗ)/ ُٓٓ/ ٔاًلإٍبًط، كىاًلاٍسًتٍحدىادي كىاٍلًختىافي ". [مسند أحمد ت شاكر (
 في ذلؾ فبٌيف أكقات الاستحباب لتأكيد نظافة الجسد فقاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ : ووازن وفّصل -
 ركاه البخارم كمسمـ. "غسؿ الجمعة كاجب عمى كؿ محتمـ"
قاؿ :"حؽ عمى كؿ  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -أف النبي -رضي ا﵀ عنو  -كعف أبي ىريرة 
 مسمـ أف يغتسؿ في كؿ سبعة أياـ يكمان يغسؿ فيو رأسو كجسده" ركاه البخارم كمسمـ.
إلى الاغتساؿ في كؿ مناسبة يجتمع فييا  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -فدعانا نبي الرحمة 
مسممكف كصلاة الجمعة كالعيديف كالكقكؼ بعرفة كغيرىا مف المناسبات، فيتقابمكف كىـ في أتـ نظافة ال
 كطير كلا يشـ مف أحدىـ ركائح كريية أك ثياب قذرة كىذا قمة الحضارة الإنسانية. 
 قيمة تخصيص الفم بالنظافة: -
الجراثيـ إلى البدف  اىتـ الإسلاـ بنظافة الفـ الذم ىك عضك التكاصؿ، كما ىك مدخؿ معظـ 
:"السكاؾ مطيرة لمفـ  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -كربط بكضكح بيف نظافة الفـ كرضا الرحمف فقاؿ 
 مرضاة لمرب".
كا  ذا كاف الطبُّ الحديث قد اكتشؼ الجراثيـ الممرضة كالطفيميات الميمكة للإنساف في أكاخر 
أىـ أسباب إصابة الإنساف بعدد مف القرف الماضي، كبيف أف تمكث الطعاـ كالشراب بيا ىك مف 
الأمراض الخطيرة كالككليرا كالتيفكئيد كالزحار(الزنطارية) كالسؿ المعكم كالديداف كا  لتياب الكبد كالككركنا 
          ) كغيرىا، كمف ثىّـَ فقد كضع عمـ الطب الكقائي عددان مف القكاعد الصحية عمى ُٗ(ككفيد
                 ة الطعاـ كالشراب كسلامتيما مف التمكث الجرثكمي، الإنساف أف يمتـز بيا ليضمف نظاف
          فإف ديننا الحنيؼ قد كضع تمؾ التعاليـ كأمر أتباعو الالتزاـ بيا منذ أكثر مف أربعة عشر قرنان.
: "إذا تكضأ العبد المؤمف -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -) فقاؿ النبي َُ/ ُ(ركائع الطب الإسلامي (
 -ض خرجت الخطايا مف فيو فإذا استنثر خرجت الخطايا مف انفو" ، كعف عمي بف أبي طالب فتمضم
"أنو دعا بكضكء فمضمض كاستنشؽ كاستنثر بيده اليسرل ثـ قاؿ: ىذا طيكر نبي ا﵀ -رضي ا﵀ عنو 
 ".-صمى ا﵀ عميو كسمـ  -
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في الكضكء كالغسؿ عند فالمضمضة ىي: إدخاؿ الماء إلى الفـ كا  دارتو فيو ثـ طرده كىي سنة 
الشافعية كالمالكية، كيرل الحنابمة كجكب المضمضة في الكضكء، أما الحنفية فيركف كجكبيا في الغسؿ 
أيضان أف يتمضمض بعد الطعاـ كخاصة إذا كاف  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -فقط، كقد كاف ىدل النبي 
 -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -كؿ ا﵀ دسمان. فقد ركم عف عبد ا﵀ بف عباس رضي ا﵀ عنيما "أف رس
شرب لبنان فمضمض كقاؿ: إف لو دسمان" ركاه البخارم، فيتـ بالمضمضة نظافة الفـ كا  زالة بقايا الطعاـ 
منو، كأما الغرغرة كىي المبالغة بالمضمضة (كىي مندكبة أيضان) فتنظؼ الحمؽ كالبمعـك . ركائع الطب 
 )ٕٓ/ ُالإسلامي (
 الاستيقاظ بالنظافة: قيمة تخصيص وقت النوم و  -
حث الشارع الكريـ عمى الطيارة في كقت النـك كذلؾ أدعى لمنائـ عمى بعد الدكاب كالحشرات  
أثناء النـك ، فيي تأتي عمى الركائح، كربط ذلؾ بأجر عظيـ كمغفرة الذنكب فقاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ: 
لاى يىٍستىٍيًقظي ًإٌلاى قىاؿى اٍلمىمىؾي: المَّييّـَ اٍغًفٍر ًلعىٍبًدؾى فيلافو ، فىًإنَّوي "مىٍف بىاتى عى مىى طىيىارىةو، بىاتى ًفي ًشعىاًرًه مىمىؾه، فى 
)، ككذلؾ حث عمى ِٖٔ/ ُ). مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف ت حسيف أسد (ّبىاتى طىاًىران" (
 -صمى ا﵀ عميو كسمـ  - الطيارة عند الاستيقاظ مف النـك فأخبر عيٍقبىةى ٍبفى عىاًمرو أنو سىًمع رىسيكؿى ا﵀ ً
ًو اٍنحى مٍَّت عيٍقدىةه، يقكؿ: " يىقيكـي الرجيؿي ًمٍف أمتى ًمفى المٍَّيًؿ ييعىاًلجي نىٍفسىوي ًإلىى الطَّييكًر كىعى مىٍيًو عيقىده، فىًإذىا كىضَّ أ يىدىي ٍ
 -عيٍقدىةه، كىا ً ذىا كىضَّ أ ًرٍجمىٍيًو، اٍنحى مٍَّت عيٍقدىةه. فىيىقيكؿي ا﵀ي كىا ً ذىا كىضَّ أ كىٍجيىوي اٍنحى مٍَّت عيٍقدىةه، كىا ً ذىا مىسىحى رىٍأسىوي اٍنحى مٍَّت 
ًلمًَّذيفى كىرىاءى اٍلًحجى اًب: اٍنظيري كا ًإلىى عىٍبًدم ىذىا ييعىاًلج نىٍفسىوي يىٍسأليًني، مىا سىألىًني عىٍبًدم ىذىا، فىييكى  -عىزَّ كىجىؿَّ 
  وي" إسناده صحيح، مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف ت حسيف أسدلىوي، مىا سىألىًني عىٍبًدم ىذىا، فىييكى لى 
 )ِٖٗ -ِٖٖ/ ُ(
 قيمة نظافة المأكل والمشرب:  -
    نظافة الطعاـ كالشراب كسلامتيما مف التمكث الجرثكمي. فإف ديننا الحنيؼ قد كضع تمؾ
         اؿ أف التعاليـ النبكية فيالتعاليـ كأمر أتباعو الالتزاـ بيا منذ أكثر مف أربعة عشر قرنان، كالحؽ يق
         تدبير الطعاـ كالشراب كانت قمة في الدقة العممية، كقمة في حرص المشرع العظيـ عمى سلامة
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أتباعو ككقايتيـ مف شر الكقكع في براثف المرض. فقد أمر عميو الصلاة كالسلاـ أف يغطى إناء الطعاـ 
باب كالتراب كالأكبئة، كما نيى عف أف يشرب مف ًفٌي الإناء أك كتككأ قرب الشراب فلا يترؾ مكشكفان لمذ
أف ينفخ في الشراب حرصان عمى سلامتو مف التمكث، كأمر بغسؿ اليديف قبؿ الطعاـ كبعده، كأمر بالأكؿ 
باليميف، كنيى عف الأكؿ باليسار التي خصصيا للاستنجاء كغير ذلؾ مف الأعماؿ الممكّْ ثًة، كؿ ذلؾ 
 )َُ/ ِلإنساف كطعامو كعدـ تمكثو بالجراثيـ. ركائع الطب الإسلامي (ليضمف سلامة ا
 قيمة آداب استخدام المياه: -
كما حرص المشرع عمى عدـ تمكيث مياه الشرب، فنيى أف يغمس المستيقظ مف النـك يده في 
 ).ُُ/ ِالإناء قبؿ أف يغسميا، فإف" أحدكـ لا يدرم أيف باتت يده". ركائع الطب الإسلامي (
 مة الحفاظ عمى نظافة المباس:قي -
 ]ْ:المدَّثر[ ﴾ ۡ ﴿كى ًثيىابىؾى فىطىيّْرحٌث الإسلاـ عمى نظافة المباس كطيارتو فقاؿ تعالى: 
﴿ًإفَّ ٱلمَّوى ييًحبُّ جعؿ ا﵀ ىذه الطيارة كالنظافة مدعاة لمحبة ا﵀ كالقرب منو سبحانو فقاؿ تعالى:  -
 ]ِِِ[البقرة: ﴾ ميتىطىيًّْريفى  ۡ ٱلتَّكََّّٰ ًبيفى كى ييًحبُّ ٱؿ
 قيم النظافة في التربية البيئية في جانب السموك والمكان: .3
 قيمة حفظ الموارد العامة من التموث:  -
حرص الشارع عمى نظافة البيئة كحفظ المكارد العامة التي يشترؾ الناس في الانتفاع بيا، 
يـ، بؿ شٌدد في تحريـ ىذه لذا منع التبرز أك التبكؿ قرب مكارد المياه كفي ظؿ الناس كمكاف تجمعات
قكلو: "اتقكا  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -الأفعاؿ حتى عدىا مف مسببات المعف. فقد صح عنو 
صمى ا﵀ عميو  -الملاعف الثلاث: البراز في المكارد كقارعة الطريؽ كالظؿ  " كما" نيى رسكؿ ا﵀ 
لإسلاـ عمى نظافة مصادر المياه، كشدد ا -ركاه البخارم كمسمـ-أف يباؿ في الماء الراكد" -كسمـ 
:" لا يبكلف أحدكـ في الماء الدائـ ثـ يغتسؿ -حفاظان عمييا مف التمكث فقاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ 
 فيو " [ ].
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إف الإسلاـ ديف الطيارة كالنظافة؛ فأكؿ آيات الكحي نزكلان تنادم بالعمـ، كثاني آيات الكحي نزكلان  -
افة الحسية، نظافة البدف، نظافة المسكف، نظافة المجتمع، نظافة تنادم بالطيارة الباطنة، كالنظ
 ْ  ۡ فىطىيّْر كى ًثيىابىؾى  ّ  ۡ فىكىبّْر كىرى بَّؾى  ِ  ۡ فىأىنًذر  ۡ قيـ ُ ميدَّثّْري  ۡ ﴿يىََّٰٰٓأىيُّيىا ٱؿ البيئة. قاؿ تعالى:
ا عمى كالأمر بالطيارة كالنظافة في الإسلاـ ليس قاصرن ] ٓ-ُ:المدَّثر[ ﴾ٓ  ۡ جير ۡ فىٱه زى  ۡ كىٱلرُّج
الكضكء كالغسؿ، كا  نما يأمر الإسلاـ بطيارة البدف، كطيارة الثكب، كطيارة كنظافة الطعاـ كالشراب، 
كنظافة مصادر المياه: الترع كالآبار كالأنيار، ك نظافة المساكف كالطرقات، كنظافة اليكاء، ككؿ 
 ذلؾ يعني نظافة البيئة المحيطة بالإنساف.
 راثيم: قيمة التحرز من الأوبئة والج -
           جاءت التعاليـ المحمدية، تحث المسمـ عمى نظافة البيئة، كصحتيا؛ لمنع التمكث، 
أكاني الطعاـ  بتغطية –صمى ا﵀ عميو كسمـ  -كانتشار العدكل كالأمراض بيف الأفراد، كمف ذلؾ أمره 
كصايا كثيرة  نحكىا فيكالشراب، كعدـ تعرضيا للأتربة، كالذباب، كالميكركبات، كالحشرات كاليكاـ ك 
أخرجو الألباني في الجامع :" أككئكا قربكـ كاذكركا اسـ ا﵀ " [-صمى ا﵀ عميو كسمـ  -منيا: قكلو 
في صحيح  ْٕٔقاؿ الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقـ:  ٕٕص ُالصغير كزيادتو ج 
صمى  -ا بالييكد" [] كقد بيف النبي " فنظفكا أفنيتكـ كلا تشبيك  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -كقكلو  الجامع]،
:"أغمقكا الأبكاب -صمى ا﵀ عميو كسمـ-العمة مف تغطية السقاء كأكاني الطعاـ، فقاؿ  -ا﵀ عميو كسمـ 
كأككئكا السقاء كأكفئكا الإناء، كخمركا الإناء، كأطفئكا المصباح، فإف الشيطاف لا يفتح غمقا، كلا يحؿ 
أخرجو البخارم في الأدب المفرد، في يسقة تضـر عمى الناس بيتيـ " [ككاء، كلا يكشؼ إناء، كاف الفك 
، قاؿ الشيخ الألباني: صحيح ُْٗص ُ) ج ُُِِالآداب العامة باب إطفاء المصابيح رقـ (
الأدب ، باب أكككا الأسقية كأجيفكا الأبكاب رؽ، ـ   ذكره الييثمي في مجمع الزكائد كتاب، ك 
صمى ا﵀ عميو  -ضا فيما ركاه عطاء عف جابر قاؿ: قاؿ ]، كقاؿ أي.َِٕص  ٖ) ج َُِّٓ(
كأحسبو  -:" اطفئكا المصابيح إذا رقدتـ، كغمقكا الأبكاب، كأكككا الأسقية كخمركا الطعاـ كالشراب -كسمـ 
أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الأشربة ، باب تغطية الإناء كلك بعكد تعرضو عميو " [ -قاؿ 
، مسند أحمد بف حنبؿ مسند المكثريف مف الصحابة مسند أبي  ُِِّص  ٓ) ، ج َُّٓرقـ (
 ].ّّٔص ِ) ج ّٕٕٖىريرة رضي ا﵀ عنو رقـ (
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الذم لا ينطؽ  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -فما أعظـ ىذا اليدم النبكم مف رسكؿ الإنسانية الأعظـ  -
أكؿ مف حارب عف اليكل، إف ىك إلا كحي يكحى، فيك يقرر أف الإسلاـ أكؿ مف أمر بالتعقيـ، ك 
التمكث، كأكؿ مف اكتشؼ كأشار إلى أثر الميكركبات كالفايركسات كالجراثيـ عمى الإنساف مما يجعمنا 
نقكؿ إف إىماؿ النظافة، إنما يرجع إلى تخمؼ الناس، كبعدىـ عف ىدم الإسلاـ، كعدـ التمسؾ 
ع، أك حتى نظاـ عممي بتعاليـ الإسلاـ الراشدة، فمـ يحدث أف اىتـ ديف في تاريخ الإنسانية أجم
 بالبيئة الصحية المثالية، كجعميا جزء لا يتجزأ مف القيـ الإسلامية لمبيئة.
           فالإسلاـ أكؿ مبدأ عقائدم عرفتو الإنسانية، كأكؿ نظاـ طبي يحارب التمكث في البيئة عمى -
 جميع مستكياتيا.
 نظافة الطرقات والمرافق العامة:  -
فة الطرقات، كالشكارع كالمرافؽ العامة فأمر بإماطة الأذل عف كذلؾ حث الإسلاـ عمى نظا
طريؽ المسمميف، كجعؿ ذلؾ مف شعب الإيماف، كأنو يزحزح صاحبو عف نار جينـ، كيدخمو الجنةفعف 
أبي شيبة الميرم قاؿ: كاف معاذ يمشي، كرجؿ معو فرفع حجران مف الطريؽ فقاؿ: ما ىذا؟ قاؿ: سمعت 
يقكؿ:"مف رفع حجران مف الطريؽ كتبت لو حسنة كمف كانت لو  -ميو كسمـ صمى ا﵀ ع -رسكؿ ا﵀ 
حسنة دخؿ الجنة " [أخرجو الييثمي في مجمع الزكائد كتاب الزكاة باب عزؿ الأذل عف الطريؽ، رقـ 
-صمى ا﵀ عميو كسمـ  -، ك ركاه الطبراني في الكبير كرجالو ثقات]، كقاؿ ِّٗص  ّ) ،ج ْْٕٕ(
                تكف شعبة، أعلاىا قكؿ لا إلو إلا ا﵀، كأدناىا إماطة الأذل عف الطريؽ" :"الإيماف بضع كس
]، ّٔص  ُ) ج ّٓ[أخرجو مسمـ في الإيماف، باب بياف عدد شعب الإيماف كأفضميا كأدناىا رقـ (
ـ فمف يضع الأذل في طريؽ المسمميف يؤذم المسمميف، كالمسمـ مف سمـ الناس أذاه، كلا يؤمف أحدك
حتى يحب لأخيو ما يحب لنفسو، كنظافة المجتمع كطرقو، كاجب ديني، كجزء مف الإيماف الحؽ با﵀ 
الذيف يخرجكف عمى ىذه الحدكد، كالتعاليـ بالمعف في  -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -رب العالميف، كلقد تكعد 
كجبت عميو المعنة " :" مف أذل المسمميف في طريقيـ -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -الدنيا كالآخرة فقاؿ 
 ٗ) ج ِْٖٔٔ[أخرجو المتقي اليندم في كنز العماؿ ، كتاب الطيارة التخمي في الطريؽ كالظؿ رقـ (
ف، فعميو لعنة ا﵀ ]. كفي حديث آخر:" مف سؿ سخيمتو عمى طريؽ عامر مف طرؽ المسممئٔٔص 
رجو الحاكـ في المستدرؾ، كتاب الناس أجمعيف" كالسخيمة تعني: الغائط أك الشيء القذر [أخكالملائكة ك 
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، أخرجو الييثمي في مجمع الزكائد كتاب الطيارة باب ما نيي عف  ِٔٗص  ُ) جٓٔٔالطيارة رقـ (
كلو في الصحيح: " اتقكا المعانيف  -ركاه الطبراني في الأكسط  ّْٖص  ُ) ج ََُِالتخمي فيو رقـ (
 ثقو ابف حباف كبقية رجالو ثقات].كفيو محمد بف عمرك الأنصارم ضعفو يحيى بف معيف كك  -" 
 نظافة المنازل:  -
           كذلؾ نيى أف تجمع القاذكرات في بيكت المسمميف حتى لا تؤذييـ، كمعركؼ أف في
تجمعيا في البيت خطر جسيـ في تسبب الأمراض كالأكبئة، فالمحافظة عمى نظافة البيكت، يعتبر 
 نظافة لممجتمع. 
 لنظافة:قيمة تخصيص دور العبادة با -
حٌث عمى نظافة المسجد كىك أكلى بالنظافة ككنو بيت ا﵀ كبيَّف النبي فضؿ ذلؾ كرغَّب فيو  
أنو قاؿ: "عيًرضىت عىمىي أيجيكر أيمَّتي حىتى القىذىاة  -صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كىسىمَّـى  -كجاء في الحديث عف النبي 
مذم كصححو ابف خزيمة. (نداء الرياف في فقو الصـك ييٍخًرجيا الرجؿ مف المسًجد" ركاه أبك داكد كالتر 
 ) ُٓٓ/ ّكفضؿ رمضاف (
فأكجب الحرص عمى نظافة كطيارة المساجد، كٌؿ قدر استطاعتو، كليعمـ كؿ مسمـ أف تنظيؼ 
المساجد مف أنكاع القربات، فلا ينبغي أف يحـر المسمـ نفسو مف ىذه القربة، كلا يشترط أف يككف خادما 
ـك بيا، بؿ يكفي كمما دخؿ أك خرج مف المسجد أف يتفقد حاؿ المسجد كيمتقط ما لممسجد حتى يق
 ).ِّٕ/ ُاستطاع مف قاذكرات كغيرىا. (شمائؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ (
  قيمة النظافة الذاتية في البيئة: -
، فالككف خمقو ا﵀ سبحانو كسخر بعضو لبعض ليجرم كؿ شيء فيو بقدر معمـك ككقت محتـك
كتسخير الريح لتمقيح الأشجار فتنبت الثمار، كتسخير الطيكر لأكؿ الديداف مف الأرض، كتسخير 
 ٱلسَّمى آَٰء ً ًمفى  نىا ۡ فىأىنزىؿ لىكىَّٰ ًقحى  ٱلرّْ يىَّٰحى  نىا ۡ سىؿ ۡ ﴿كىأىرالأمطار لتنظيؼ المكاف كا  حياء الأرض، قاؿ تعالى: 
﴿ٱلمَّوي ٱلًَّذم خى مىؽى  كقاؿ تعالى: ، ]ِِ[الًحجر: ًنيفى ﴾ًبخىَّٰ ز ً ۥلىوي   ۡ أىنتـي كى مى آَٰ  نىَّٰكيميكهي  ۡ قىي ۡ فىأىس مى آَٰء
 كى سىخَّ رى   ۡ  ۡ ا لَّكيـ ۡ ؽ ۡ ًرز ٱلثَّمىرىَّٰ ت ً ًمفى  ۦًبو ً رىجى  ۡ فىأىخ  ۡ مى آَٰء ٱلسَّمى آَٰء ً ًمفى  كىأىنزىؿى  ضى  ۡ أىر ۡ ٱلسَّمىَّٰ كىَّٰ ًت كىٱؿ
كى سىخَّ رى لىكي ـي  ِّ ىىَّٰرى  ۡ فأى  ۡ ٱؿ لىكي ـي  كى سىخَّ رى  ۦ ًره ً ۡ ًبأىـ ر ً ۡ بىح ۡ ًفي ٱؿ ًرمى  ۡ ًلتىج ؾى  ۡ فيؿ ۡ ٱؿ لىكي ـي 
 ]ّّ-ِّ[إبراىيـ: ﴾ّّ كىٱلنَّيىارى  ؿى  ۡ ٱلَّي لىكي ـي  كى سىخَّ رى   ۡ ف ً ۡ دىآًَٰئبىي قىمىرى  ۡ كىٱؿ سى  ۡ ٱلشَّـ
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ككما سخر ا﵀ ما في الأرض بعضو لبعض، كذلؾ تكلى تنظيؼ الفضاء بككاكب سيارة تنظفو قاؿ  -
  .]ُٔ -ُٓ[التككير: ﴾ُٔ كينَّس ً ۡ ٱؿ جى كىار ً ۡ ٱؿ ُٓ خي نَّس ً ۡ ًبٱؿ ًسـي  ۡ ﴿فىلاىَٰٓ أيؽتعالى: 
 المبحث الثالث: التطبيقات التربوية لمبيئة في الاسلام في المؤسسات التعميمية
         كضع الإسلاـ منيج متكامؿ كشامؿ كمتكازف لتحقيؽ إرساء القيـ المتعمقة بالبيئة كذلؾ 
كالتي يمكف تطبيقيا في  مف خلاؿ الآداب كالأحكاـ الشرعية كما ىي مكضحة في ثنايا البحث
 التعميمية كالتالي:   المؤسسات
 التطبيقات في قيم النظافة في التربية البيئية في الجانب الفكري والعقائدي -9
التحمي بالإيماف كالطيارة مف الشرؾ: غرس الإيماف با﵀ كبيانو حقو في إفراده بالعبادة، مف خلاؿ  -
ـ ذنب الشرؾ كككنو مف مكجبات الخمكد في النار، كلا المكاد الدينية المختصة ببياف التكحيد كعظ
 يككف الخمك مف الشرؾ إلا بسلامة الصدر كصدؽ العقيدة.
قيمة نظافة الفكر في إيمانو بحقيقة خمؽ ا﵀ لمبيئة كدقة تقديره للأرزاؽ: التعمؽ في تخصيص  -
اىيف العممية، كمدل إعجازه دركس في مناىج التعميـ العاـ كالعالي تبيف حقيقة خمؽ ا﵀ بالأدلة كالبر 
 في الخمؽ، كأف بيده الرزؽ، كبيده تدبير الككف.
قيمة نظافة الصدر مف الأدراف: اىتماـ المؤسسات التعميمية أثناء كضع الخطط كالبرامج الصفية  -
كاللاصفية بمكاضيع الصحة النفسية التي تخص أعماؿ القمكب كالعفك كالصفح كالتكاضع كالبر كليف 
رسيا في نفكس الطلاب منذ الصغر، كتدريبيـ عمييا عمميان، بمسابقات كأمثمة كأنشطة الجانب، كغ
 تقكم سلامة القمب فييـ، كالقدرة عمى تجاكز المشكلات كالعقبات التي تجرح قمكبيـ كتضيؽ نفكسيـ.
قيمة نظافة الفكر مف حيث التدبر كالتفكر: كضع مكاد مخصصة لتنمية ميارة التفكر كالتدبر ببياف  -
الإعجاز العممي في القرآف كالسنة، إدخاؿ بعض المكاضيع التي تخص القيـ التربكية لمبيئة في 
 المكاد ذات العلاقة كعمؿ أنشطة كحكارات كحمقات نقاش لتطبيقيا كتكعيتيـ بيا. 
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 قيم النظافة في التربية البيئية في الجانب الجسدي -0
تحبب التلاميذ في النظافة كالتشجيع  قيمة حب النظافة: كضع برامج كأنشطة صفية كغير صفية -
عمى النظافة بكسائؿ حديثة، كربط النظافة بمحبة ا﵀ كنبيو محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ، إنشاء 
 الندكات كحمقات النقاش التثقيفية في أىمية التحمي بقيـ التربية البيئية كتطبيقيا في الأمكر الحياتية. 
         المدرسة عمى الطلاب بنظافة المباس كتقييـ الطلاب  قيمة الحفاظ عمى نظافة المباس: تأكيد -
 عمى ذلؾ.
قيمة آداب استخداـ المياه: كضع برامج تثقيفية أك بتخصيص يـك لممياه في كؿ فص دراسي لبياف  -
 آداب استخداـ المياه، كالحرص عمييا كعدـ الإسراؼ فييا بطرؽ مشكقة كجذابة.
الآداب التي لابد أف يتعمميا الطفؿ أكلان مف الأسرة ثـ عمى  قيمة نظافة المأكؿ كالمشرب: ىذه مف -
 المدرسة تعزيز ذلؾ مف خلاؿ الدركس كالبرامج التثقيفية كالتعميمية.
قيمة تخصيص كقت النـك كالاستيقاظ بالنظافة: بياف أىمية ما خصصو الشرع مف كقت لأمكر  -
 ؾ.معينة كتبسيطو لمطالب كترغيبو في تطبيقو كمتابعتو عمى ذل
قيمة تخصيص الفـ بالنظافة: إقامة يـك معيف في الفصؿ الدراسي لكؿ منشأة تعميمية بالاشتراؾ  -
 مع كزارة الصحة لتثقيؼ الطلاب بأىمية نظافة الفـ كالأسناف كخطكرة الإىماؿ فييا.
 قيم النظافة في التربية البيئية في جانب السموك والمكان -9
دخاؿ الأدلة الشرعية ذات الإىتماـ بحفظ المكارد العامة مف قيمة حفظ المكارد العامة مف التمكث: إ -
 التمكث في العديد مف المكاد ذات العلاقة لربط حفظ البيئة بالعقيدة.
قيمة التحرز مف الأكبئة كالجراثيـ: تعميـ الطلاب طرؽ الكقاية مف الجراثيـ كالأكبئة، كلابد أف يركف  -
البمدية بالتشديد عمى نظافة الطعاـ الذم يباع لمطلاب في ذلؾ تطبيقان عمميان مف الأسرة، كمف كزارة 
المؤسسات التعميـ كالأماكف العامة، إدخاؿ الزيارات الميدانية للأماكف ذات العلاقة، ضمف 
           الأنشطة الصفية أك اللاصفية، كاستثمارىا في غرس قيـ التربية البيئية، ربط الطرؽ الكقائية
         تيا في نفكس الطلاب كعمؿ تطبيقات ليا ضمف محتكل المكاد فيبالقيـ الإسلامية لتقكي
 البرامج التعميمية.
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نظافة الطرقات كالمرافؽ العامة: تنشئة الطلاب عمى الشعكر بالمسئكلية الجماعية تجاه نظافة  -
 الطرقات كا  نشاء فرؽ تطكعية مختصة بذلؾ.
نزؿ كغرس القيـ كتدريبيـ عمى الميارات نظافة المنازؿ: إدخاؿ مكاضيع كمكاد تختص بإدارة الم -
 في تدبيره.
قيمة النظافة الذاتية في البيئة: بياف فضؿ ا﵀ كرحمتو بأف جعؿ لمبيئة منظفات ذاتية مف خلاؿ  -
المكاضيع التي تكسع مداركيـ في فيـ ما يدكر في الككف، كتشجيعيـ عمى غرس الأشجار التي 
 تساعد عمى تنقية الجك.
العبادة بالنظافة: كضع لكحات إرشادية تبيف طرؽ الحفاظ عمى نظافة قيمة تخصيص دكر  -
المساجد في مصميات المدارس، كالاىتماـ بيا مف حيث التنسيؽ كالنظافة ككضع كؿ شيء في 
 مكانو المخصص.
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 الخاتمة
الحمد ﵀ الذم عمـ بالقمـ، كبيف للإنساف مالـ يعمـ، كىيء سبؿ اليدل كالعمـ، كيسر طريؽ 
لأمـ، كصمى ا﵀ عمى نبينا محمد اليادم إلى الصراط المستقيـ، الذم جاء بالنكر المبيف، ىدلن الخير ل
لمعالميف، كمبينا القيـ في كؿ تفاصيؿ الحياة، لعيش الإنساف عيشة كريمة في بيئة نظيفة بأدؽ 
 تفاصيميا، كبعد:
ية، فما كاف فيو مف اجتيدت الباحثة في بياف المنيج الإسلامي في إرساء قيـ التربية البيئ
صكاب فمف تكفيؽ ا﵀ كما كاف فيو مف نقص فمف طبيعة العمؿ البشرم، كخرجت فيو بعدة نتائج 
 كتكصيات أىميا كما يمي:
 اتبع الإسلاـ المنيج التكاممي كالشمكلي كالتكازني في إرساء قيـ النظافة بصفة عامة. -ُ
 لبيئة عمى جميع مستكياتيا.الإسلاـ أكؿ مف كضع نظاـ صحي احترازم ضد التمكث في ا -ِ
ىناؾ قيـ عديدة في نظافة البيئة بجميع عناصرىا مف (الإنساف كالحيكاف كالنبات كغيرىا)  -ّ
 استنبطتيا الباحثة مف خلاؿ دراسة النصكص الشرعية.
 تكصي الباحثة بأىمية تكثيؼ الدراسات التربكية الخاصة بالبيئة كالعمؿ عمى تطبيقيا. -ْ
 مج تثقيفية مشتركة بيف التعميـ كالصحة، تخص المحافظة عمى البيئة.تكصي الباحثة بكضع برا -ٓ
 تكصي الباحثة بإنشاء فرؽ تطكعية لمتشجير كتكعية المجتمع بأىمية النظافية. -ٔ
كتقترح الباحثة بأسبكع عالمي ييدأ فيو جميع سكاف العالـ عف التنقؿ، ككقؼ كؿ ما يبث السمـك  -ٕ
، مف كقؼ التنقؿ لمجميع إلا ُٗياـ بسبب أزمة ككفيدمف مصانع كغيرىا، كما حدث في ىذه الأ
 لمضركرة مما أنعكس عمى البيئة بالنقاء كانخفاض نسبة التمكث في الجك كغيرىا مف الفكائد.
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 المراجع
 ابف القيـ، د.ت، الكابؿ الصيب.  -
 ليؼ.ابف منظكر، محمد بف مكـر ، ( د. ت)، لساف العرب، القاىرة ، المؤسسة المصرية العامة لمتأ
أنكر الجندم، أصالة المنيج الإسلامي منيج التكامؿ الجامع، مف بحكث مؤتمر: مشكلات  -
المجمس الأعمى لمشؤكف الإسلامية مصر، قكؽ النشر  -العالـ الإسلامي 
ـ لمكقع الألككة ََِِىػ / ُُْْ© محفكظة 
، آخر تحديث لمشبكة بتاريخ :  erutluc/ten.hakula.www//:sptth
 )ّٗ:ُٔالساعة:  -ق ُُْْ/ٗ/ٖ
ق)، محاضرات في التربية الكطنية، فيرسة الممؾ فيد الكطنية، ُّْٗباجابر، سميرة سالـ، ( -
 الرياض.
 البييقي، د.ت، شعب الإيماف. -
ـ)، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية،  ُٕٖٗ -  ى َُْٕالجكىرم، إسماعيؿ بف حماد ، ( -
 .ْيف، بيركت، طتحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لمملاي
 .ِىػ)، الصحاح، تحقيؽ أحمد عطار، القاىرة، دار الملاييف، طُّٗٗالجكىرم، اسماعيؿ بف حماد،(
ـ)، البيئة كمشكلاتيا، عالـ المعرفة، المجمس ُْٖٗالحمد ، رشيد ، كمحمد صباريني،(  -
 .ِالكطني لمثقافةكالفنكف كالآداب ، الككيت،ط
، ُىػ)، التربية البيئية كالكعي البيئي،طُّْٕـ/َُِٔاضي،(خنفر، عايد راضي. ك خنفر، أسماء ر   -
 دار الحامد، الأردف، عماف.
 ـ، ، أصكؿ عمـ النفس، الإسكندرية، المكتب المصرم الحديث.ُٖٓٗراجح، أحمد عزت -
 السملالي، عبدالمجيد،(د. ت)، الكجيز في قانكف البيئة، د.ف. -
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تمكث في التعميـ الأساسي في الجزائر، ـ)، البيئة كالإنساف كالَََِشركخ، صلاح الديف، ( -
مشركع برنامجاجتماعي تربكم دراسة ميدانيةفي عنابة،دكتكراة، دكلة في 
 عمـ الاجتماع التربكم، جامعة باجي مختار، عنابة.
ـ)، البيئة في الفكر الإنساني ُٔٗٗق/ ُُْٔالصعيدم، عبد الحكيـ عبد المطيؼ، (  -
 ة المبنانية ، القاىرة.، الدار المصريِكالكاقع الإيماني، ط
ـ)، التربية البيئية، بيركت، المؤسسة ََُِالطائي، إياد عاشكر، كمحسف عيد عمي،( -
 الحديثة لمكتاب.
ـ)، التربية البيئية كدكرىا في التنمية المستدامة، رسالة دكتكراه َُِّ/َُِِطكيؿ، فتيحة، ( -
 العمـك في عمـ الاجتماع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجميكرية
 الجزائرية. 
ـ)، الأبعاد البيئية لمتنمية، سمسمة المحاضرات العامة، ُِٗٗالعجمي، ضارم ناصر،( -
 )، الككيت، المعيد العربي لمتخطيط.ٓالكتاب رقـ(
)، التربية البيئية في المدارس الابتدائية مف كجية نظر المعمميف ََِٗ/ََِٖغربي، عبمة،( -
تكرم/ قسنطينة،كمية العمـك (مدارس مدينة قسنطينة نككذجان)،جامعة من
 الإنسانية كالعمـك الاجتماعية، قسـ عمـ الاجتماع، الجزائر.
ـ)، التربية البيئية مدخؿ لدراسة مشكلات المجتمع، ََِّغنايـ، ميني محمد إبراىيـ،( -
، القاىرة، الدار العالمية ُسمسمة التربية كقضايا البيئة كالكعي البيئي، ط
 لمنشر كالتكزيع.
 ـ)، ََِٓقمر،  ( -
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ـ)، رعاية البيئة مف خلاؿ التقعيد الأصكلي كالفقيي، َُِّالمبارؾ، حمد بف عبدالعزيز،( -
ىػ _ ُّْْ، شكاؿ/ محـر ُٕمجمة الجمعية الفقيية لسعكدية، العدد
 ق، جامعة الإماـ محمد بف سعكد الإسلامية، الرياض.ُّْٓ
اىرة، مكتبة الانجمك ،القٓـ)، مقدمة لعمـ النفس الاجتماعي، طُٖٕٗمصطفى، سكيؼ، ( -
 المصرية.
، مكة ُـ)، التربية البيئية دراسة نظرية تطبيقية، طُٖٔٗمطاكع، إبراىيـ عصمت،( -
 المكرمة، مكتبة الطالب الجامعي.
، اليـر ، الدار العالمية لمنشر ُـ)، التربية البيئية ، طََِٓمطاكع، إبراىيـ عصمت،( -
 كالتكزيع.
ـ)، التربية البيئية عمى ضكء مؤتمر ُّٖٗافة كالعمـك ، (منظمة الأمـ المتحدة لمتربية كالثق -
 ـ، اليكنسكك، مسيرة التربية.ُٕٕٗتبميسي 
ـ)، الإنساف كالبيئة، مف إصدارات المنظمة العربية ُٖٕٗالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ، (  -
 اىرة.لمتربية كالثقافة كالعمـك بالتعاكف مع برنامج الأمـ المتحدة لمبيئة، الق
ـ)، مدل أىمية مفاىيـ التربية البيئية لتلاميذ ََِٔ/ََِٓالنكح ، مساعد بف عبدا﵀ (  -
الصؼ السادس الابتدائي بالرياض كمدل تعامميـ معيا مف كجية نظر 
 معممييـ، 
ـ)، التربية البيئية كآفاتيا المستقبمية، ََِّكىبي، صالح محمكد، كا  بتساـ دركيش العجمي، ( -
 ا، دار الفكر.، دمشؽ، سكريُط
، عماف، دار الفرقاف لمنشر ُـ،المنيج التربكم مف منظكر اسلامي، طُُٗٗيعقكب نشكاف،  -
 كالتكزيع.
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يكسؼ، معمـ (د.ت)، المسؤكلية الدكلية بدكف ضرر ػ حالة الضرر البيئي ػ ، دراسة دكتكراة،  -
 الجزائر،جامعة منتكرم، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية.
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